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Kvadratiske masker i snurrevad 
sorterer ut smiifisk 
Snurrevadpose rned kvadratiske masker kan vaere losningen for smH bHter som 
ikke kan bruke skillerist i fisket. MBlet er B redusere innblandinga av undermHls 
fisk rned 60 ti1 70 prosent i forhold ti1 det en fHr i en vanlig snurrevadpose. 
Innfaring av 125 mm kvadratmaskeposer i snurrevadfisket kan fare ti1 at fiske- 
felt sorn har vaert stengt pH grunn av for stor innblanding av undermHls torsk og 
hyse Hpnes igjen. 
0-> 
V o n i i g e  m a s k e r  
Konstruksjonen av kvadratmaskeposen (nederst) gj@r at maskene holder form og st~rrelse selv 
havdypet fordi maskene strekkes. 
F o r s ~ k  utfgrt av Havforskningsinstituttet viser 
at kvadratmaskeposen sorterer fisken like godt 
sorn det ei skil'lerist klarer. Ristas stgrrelse kan 
$@re det vanskelig B betjene den p2 mindre bBter, 
mellom 40 og 50 fot, og spesielt de med styrhuset 
bak o g  d i r l i g  hekkplass.  Samtidig som 
snurrevadfliten gker i omfang har tilgjengelige 
felt for denne redskapstypen avtatt, ettersom fel- 
tene stenges ved for stor innblanding av under- 
mils torsk og hyse. Det er szrlig pB Ost-Finn- 
mark og ved Bjgrngya dette har vzrt  et problem 
for fiskerne. 
Nye forsgk rned bruk av kvadratmaskeposen skal 
utfgres hgsten 1996. Forsokene skal gi svar p2 
hvor stor den lovlige rnaskevldden skal vare, og 
hvilken posestorreIse som gir det  beste 
seleksjonsresultatet. I lgpet av 1996 regner 
Havforskningsinstituttet rned i ha utviklet et 
system som glgr at snurrevadfiskerne fra og med 
1997 kan f i  tilgang ti1 stengte fiskefelt. p i  linje 
rned der som er oppnidd i trilfiskeriene etter 
innforing av skillerist. Prismessig vil en 
kvadratmaskepose komme likt ut rned e t  
skilleristsystem. I tillegg vil det vzre mulig i 
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